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У статті розглянуто проблематику розвитку досліджень традиційної 
сорочки  Полісся,  подається  характеристика і наукова оцінка праць 
українських та зарубіжних науковців по означеній темі, аналізується 
широкий спектр джерел дослідження сорочки, як найбільш давньої складової 
народного вбрання. 
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В статье рассмотрена проблематика развития исследований 
традиционной рубашки Полесья, дается характеристика и научная оценка 
работ украинских и зарубежных ученых по этой теме, анализируется 
широкий спектр источников исследования рубашки, как наиболее древней 
составляющей народного костюма. 
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In the article is considered the development of perspective of traditional shirt 
in Polissye, is given the characteristic and scientific assessment of works of 
Ukrainian and foreign scientists on this subject, it is analyzed in article a wide 
range of research sources shirts as the most ancient part of the national dress. 
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Вступ. Постановка проблеми статтi багато в чому обумовлена 
розумінням значення популяризації культурно-мистецьких надбань наших 
пращурів, до яких безперечно відноситься традиційна сорочка українського 
Полісся, як найбільш давній та сталий елемент народного строю, що увібрав в 
себе характерні риси етнічної культури регіону. У мистецтвознавстві нема 
чітко визначеного ступеня висвітлення даної теми. Аналіз останніх наукових 
розвідок і публікацій свідчить про те, що дослідники народного мистецтва 
неодноразово торкались питання вивчення народних сорочок Полісся в 
контексті розгляду традиційного комплексу вбрання України чи регіону. 
Однак, не дивлячись на висвітлення в цих публікаціях широкого кола питань, 
історіографія та джерела дослідження народних сорочок Полісся розглянуто 
здебільшого фрагментарно. На сьогоднішній день вивчення традиційної 
поліської сорочки, вимагає проведення ґрунтовного аналізу наукової 
літератури, музейних та приватних колекцій, творчої спадщини українських 
художників, так як комплексне дослідження по означеній темі в науковій 
літературі відсутнє.  
Метою статті є детальний аналіз та характеристика наукової літератури, 
архівних та фольклорних матеріалів, у яких розглядаються питання 
побутування, декорування та особливостей виготовлення поліської народної 
сорочки, що дасть змогу окреслити основні етапи розвитку наукової думки в 
руслі теми дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Першими джерелами, що дають певне 
уявлення про давні українські сорочки, є матеріали археології, іконописні 
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зображення, фрески, книжкові мініатюри, згадки в письмових джерелах часів 
Київської Русі. На їх основі ми можемо скласти лише загальне уявлення про 
справжній вигляд народного одягу цієї доби, так як  самі зразки не 
збереглися. Однак, наявність довгої полотняної сорочки як основного 
компоненту народного костюму вже того часу є безперечною. 
Дослідження присвячені локально обмеженому опису традиційного 
народного вбрання з’являються значно пізніше. Вагомим документальним 
джерелом дослідження народної поліської сорочки цього періоду є архівні 
документи установ та організацій міського, станового та земського 
самоврядування: актові книги судів, магістратські та ратушні книги, 
інвентарні акти маєтків, які містять інформацію про тканини та одяг. 
У ХІХ ст. серед передової інтелігенції України зростає інтерес до 
народної матеріальної культури, що відповідно привернуло увагу і до 
традиційного одягу.  Хоча сорочки Полісся не стали на той час окремим 
предметом вивчення, однак саме тоді дослідникам вдалось накопичити 
значний матеріал, що стосувався  їх обрядового використання, а також 
матеріалів, способів виготовлення та декорування цього компоненту вбрання. 
Описи народного вбрання середини ХІХ ст. містять праці Домініка П'єра 
Де ля Фліза – медика-хірурга французького походження, члена 
Імператорського академічного медичного Віленського та Київського 
товариств. У 1843 р. будучи призначеним на посаду старшого лікаря 
Київських державних маєтностей, він здійснює ряд подорожей по селах і 
містечках Київщини. Дослідник збирає багато етнографічного матеріалу 
описового характеру, який формує у альбоми з численними ілюстраціями. 
Саме на основі цих малюнків ми можемо, у найбільш загальних рисах, 
простежити особливості крою народних сорочок Київського Полісся, 
характер розміщення та колорит їх декору [1]. 
У 1851 р. видається праця «Черниговского наместничества 
топографическое описание с кратким географическим и историческим 
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описанием Малой Руси, из частей коей оное наместничество составлено» 
Опанаса Шафонського де один із розділів цілком присвячено народному 
одягові і доповнено більш ніж двадцятьма малюнками [18, с. 20]. 
Серед досліджень другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., що містять описи 
народного вбрання, особливо слід відмітити багатотомне видання Павла 
Чубинського. До нього увійшли матеріали експедицій 1869-1870 років, під час 
яких було зібрано народознавчі, етнографічні та фольклорні матеріали у 
Волинській, Київській, Подільській та частково Полтавській губерніях за 
дорученням Російського географічного товариства [3, с.102]. 
Значний внесок у дослідження українського народного одягу, було 
зроблено видатним українським етнографом, антропологом, археологом Федором 
Вовком. У своїй праці «Етнографічні особливості українського народу», що 
побачила світ у 1916 р., автор докладно описує чоловіче та жіноче вбрання 
різних регіонів України виділяючи характерні риси його компонентів. 
Видання містить численний ілюстративний матеріал, що зокрема дає змогу 
наочно простежити  певні особливості крою сорочок [5]. 
Вивчення українського орнаменту, як невід’ємного елементу оздоблення 
народного одягу, також знайшло своє відображення в наукових роботах кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Питання походження, будови, типології висвілюються в 
працях Г. Павлуцького, К.Широцького, П. Литвинової, В. Стасова, ряду 
інших науковців. Визначний знавець народного мистецтва, археолог, 
громадський діяч Микола Біляшівський у своїх мистецтвознавчих  
дослідженнях вітчизняної орнаментики, розкриває еволюцію українського 
орнаменту від найпростіших геометричних до стилізованих рослинних та 
повністю рослинних мотивів. У 1908 році виходить його наукова розвідка 
«Про український орнамент». Важливим, в плані регіональної характеристики 
української вишивки, є те, що автор аналізує узори «пошиванок», їх колорит, 
композиційного рішення, техніки творення в залежності від територіального 
походження виробів [4]. 
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Значну цінність для дослідження орнаментики народної сорочки має 
видана в 1876 році праця Ольги Косач «Український народний орнамент. 
Вишивки, тканини, писанки» [12].  Цей альбом був одним із перших видань 
того часу, що присвячувались українському народному орнаменту. Авторкою 
було зібрано зразки традиційних узорів у вишивці, ткацтві, писанкарстві. 
Праця перевидавалась шість разів. Було зроблено п’ять прижиттєвих 
перевидань (1879, 1900, 1902, 1912, 1927) і одне посмертне (1947). В праці 
подано зразки орнаментів, більшість з яких використовувались для 
оздоблення сорочок. На кожному листі вказано конкретне розміщення узорів 
на конструктивних деталях сорочки: уставки, комірці, рукави тощо. Вказано і 
техніки їх виконання такі як «настилання», «шиття хрестиками», 
«вирізування» та «занизування» . 
В передмові до зібраних матеріалів Ольга Косач висловлює думку про 
необхідність боротьби з негативним впливом на українське традиційне 
мистецтво  іншоземних, та міських фабричних орнаментів. Дослідниця так 
характеризувала зміни в українській вишивці того часу: «Український стиль в 
нашому народному (та й не тільки народному) шитті починає псуватися, 
спотворюватись; замість узорів давнього повздержного стилю, – з тими 
геометричними визирунками, або стилізованими квітками й гілечками, – 
часто вже побачите на рукавах наших селянок, міщанок, – або й у панночок 
чи дам, – страшенну ляпанину: якісь неможливі «рози», та лапате листя, або 
якесь там строкате зуб’я, птахи, – і все те ріже очі, робить з рукава або 
попередиці, шматок якогось московського ситцю самого безглуздого смаку». 
І далі «...наші народні узори псуються так само, як і наша народна пісня. 
Треба з тим псуванням нашого народного скарбу боротися, треба нам черпати 
з чистого джерела народної творчости української!» [12, с. 1]. 
В іншій своїй публікації «Відродження старого українського шиття», що 
була опублікована у 1915 році в журналі «Рідний край», розкриваючи 
художні особливості вже на той час згасаючої техніки вишивання «біллю», 
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авторка висловлює щире занепокоєння питаннями збереженням та 
популяризації народних традицій у вишивці та українському мистецтві в 
цілому [21]. 
У 1929 році Віра Білецька публікує статтю «Українські сорочки, їх типи, 
еволюція та орнаментика», яка стала першим ґрунтовним  дослідженням, що 
було присвячено виключно українській народній сорочці [2]. У ній авторка 
розкриває своє бачення класифікації типології українських народних сорочок. 
Беручи за основу їх поділ на два типи – лівобережний і правобережний, 
запропонований Ф. Вовком, вона робить спробу намітити окремі підтипи 
кожного типу сорочок. Важливим для нашого дослідження є те, що ця праця 
містить докладний опис крою, технік та композиційних схем оздоблення, 
сфер ритуально-обрядового використання сорочок різних місцевостей 
України, в тому числі і Полісся. 
У першій третині ХХ ст. значну дослідницьку роботу на західній 
території поліського краю проводять польські етнографи. Серед публікацій, 
що торкаються різних аспектів дослідження сорочок Полісся слід виділити 
«Спогади з Волині, Полісся і Литви» Ю. Крашевського, Народний одяг в 
повіті Здолбунівськім на Волині» та «Техніка волинських вишивок» А. 
Гузовської «Вишивку поліську та волинську» Я. Корженьовської, «Культура 
народна слов’ян» Казіміра Мошинського [14; 30; 31; 32]. 
Упродовж другої половини ХХ на початку ХХІ ст. друкується значна 
кількість праць, що торкаються характеристики регіональних типів 
українського одягу. В них поліська народна  сорочка, в складі регіонального 
типу вбрання, стає предметом більш ґрунтовних досліджень. Серед таких 
видань окремо слід виділити «Український народний одяг» К. Матейко 
(1977), «Історія українського костюма» Т. Ніколаєвої (1996), «Давнє вбрання 
на Волині» Галини Стельмащук (2006) [17; 18; 25]. 
У 1994 публікується альбом Т. Кара-Васільєвої «Українська сорочка». У 
цій праці докладно описуються характерні особливості крою сорочок різних 
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регіонів України, орнаментальні мотиви та традиційні вишивальні техніки, 
що використовувались у їх оздобленні [10]. 
Різні аспекти дослідження сорочок Полісся розглядались у працях Л. 
Орел, А. Українець, Р. Тишкевич, А. Дмитренко, В. Давидюка, Л. Булгакової 
[20; 28; 26; 9; 8; 3]. Комплексне порівняльно-етнографічне й ареалогічне 
дослідження народного вбрання Західного Полісся за матеріалами 
картографування одягу та його назв зроблено в дисертації Л. Пономар [21]. 
Художні особливості вишивки та ткацтва Полісся докладно досліджено в 
працях Т. Кара-Васільєвої, Р. Захарчук-Чугай, О. Никорак, Л. Орел, Р. 
Тишкевич [22; 20; 21; 26]. Важливими для аналізу орнаментики сорочок 
Полісся є праці М. Селівачова, Г. Маслової [25; 17]. 
Важливими для порівняльної характеристики сорочок поліського 
регіону, їх орнаментики та крою, є праці білоруських дослідників М. 
Раманюка, В. Фадзеєвої [23; 29]. 
Наочне розуміння загального образу сорочок Полісся дають науково-
художні реконструкції Т. Косміної, О. Кульчицької [13; 15]. Окремо слід 
відмітити  альбом “Поетика волинського вбрання” Н. Гатальської, створений 
на основі колекції народного вбрання Волинського краєзнавчого музею 
спільно з художницею Г. Івашків, де достовірно відображено зразки 
західнополіського традиційного строю [7]. Значна кількість поліських 
сорочок представлена в каталозі виданому Волинським краєзнавчим музеєм у 
2013 р. «Традиційні жіночі сорочки Волині та Західного Полісся кінця ХІХ–
ХХ століть» [27]. 
Ще одним вагомим джерелом дослідження народних сорочок Полісся є 
музейні колекції України. Експонати для музеїв збиралися дослідниками у 
поліських експедиціях здебільшого другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
Значний масив найбільш давніх сорочок означеного регіону знаходиться в 
Національному музеї народного декоративного мистецтва, Національному 
центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Львівському музеї 
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етнографії та художнього промислу. Народні сорочки Полісся широко 
представлені у колекціях вбрання історико-краєзнавчих музеїв Луцька, 
Рівного, Житомира, Чернігова та Сум. Цікаві зразки сорочок містяться у 
зібраннях невеликих районних музеїв півночі України. Сорочки поліського 
регіону також представлені в музеях під відкритим небом у Києві та Львові. 
Висновки. Аналіз існуючих досліджень і публікацій свідчить про те, що 
народна сорочка визначена вітчизняними та зарубіжними дослідниками як 
вагома складова матеріальної культури українського Полісся, однак данні про 
традиційні сорочки цього регіону здебільшого фрагментарні, і не 
відображають в повній мірі їх локальних характеристик. Це спонукає до 
подальших досліджень традиційної поліської сорочки як прояву автентичної, 
мистецької традиції регіону, в контексті культурних та соціально-історичних 
процесів і явищ, що впливали на її формування та розвиток.  
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